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本稿では画家アルテミジア・ジェンティレスキ（1593-1654）が 1630年代にパトロンであるカッシア ノー・ダル・






































































　・1635年 1月 21日付けの手紙（以下、書簡 1）
　・1637年 10月 24日付けの手紙（以下、書簡 2）











































































































アはこうした素描（¿g. 7）を実見する機会に恵まれていた事であろう 25。画家が書簡 2、書簡 3で目論んで
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ラ ドーによるアルテミジアのモノグラフに収録されている英訳も適宜参照した。M. D. GARRARD, Artemisia Gentileschi: The 
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